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O que são?
Bibliotecas Digitais
Uma biblioteca digital é uma biblioteca na qual as 
colecções estão armazenadas em formato digital 
(por oposição ao papel, microfilme, ou outro 
suporte físico) e acessíveis por computador. 
O conteúdo digital pode estar armazenado 
localmente ou pode ser acedido remotamente 
através da Internet.
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O que são?
Arquivos Digitais (diferem)
Fontes primárias
Contêm essencialmente fontes primárias de 
informação (cartas, processos judiciais, registos 
paroquiais, ..., produzidos directamente por um 
indivíduo ou organização) em lugar das fontes 
secundárias normalmente encontradas numa 
biblioteca (livros, etc);
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Arquivos Digitais (diferem)
Fontes primárias
Conteúdos organizados em grupos
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O que são?
Arquivos Digitais (diferem)
Fontes primárias
Conteúdos organizados em grupos
Têm os seus conteúdos organizados em 
grupos. Enquanto numa biblioteca os itens são 
catalogados individualmente, num arquivo são 
agrupados por proveniência (indivíduo ou 
instituição criador) e ordem original (ordem 
mantida pelo criador);
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O que são?
Arquivos Digitais (diferem)
Têm conteúdos únicos. Enquanto um livro pode 
ser encontrado em várias bibliotecas, os registos 
de um arquivo são únicos e não podem ser 
encontrados ou consultados noutro local que não 
seja o seu arquivo.
Fontes primárias
Conteúdos organizados em grupos
Conteúdos únicos
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Vantagens
• Ausência de fronteiras geográficas;
• Disponibilidade 24h/24h, 365 dias ao ano;
• Acessos Múltiplos;
• Acesso Estruturado ao conteúdo;
• Recuperação de Informação;
• Conservação e Preservação;
• Espaço Físico;
• Networking;
• Custo. 
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Aplicação centrada 
na
Administração
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OAIS (resumo)
• 3 actores: produtor, 
administrador, consumidor
• 3 mega-processos: ingestão, 
administração, disseminação/
distribuição
• 3 pacotes de informação: SIP, 
AIP e DIP
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Objecto Digital (OD)
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Arquitectura DigitArq 1.0
P
esquisa
Aquisição
Conservatórias
Notários
Tribunais
Descrição
Gestão ODs
Utentes
ARQUIVO
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DigitArq2
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Ingestão (v3.0)
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Ingestão (v3.0)
14
Contrato de Submissão
• Definição da estrutura do SIP
• Especificação das várias etapas do processo de 
ingestão
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Estrutura dum SIP (exemplo)
15
Uma imagem
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propriedades 
da criação:
- data
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da criação:
- data
- hardware
- ...
Metainformação Técnica:
- cor
- dimensões
- ...
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- cor
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Estrutura dum SIP (+complexo)
16
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Estrutura dum SIP (+complexo)
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Estrutura dum SIP (+complexo)
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Estrutura dum SIP (+complexo)
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Manifesto
Ficheiro Compactado
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Especificação de um SIP
• Metainformação Descritiva
– Dublin Core
– EAD: Encoded Archival Description
– Outras: Fedora = FOXML + DC + RDF
• Metainformação Técnica
– Depende do tipo de objecto
– Imagens: NISO MIX (Z39.87)
– Bases de Dados Relacionais: DBML
• Especificação do Manifesto
- METS: Metadata Encoding and Transmission Standard
- http://www.loc.gov/standards/mets/
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DigitArq2
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Módulo de descrição
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Módulo de descrição
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Módulo de aquisições
• Versão simplificada do módulo de 
descrição
– Menos elementos descritivos
– Menos funcionalidades
– Emissão de documentos para validar as 
incorporações
• Modelos de fundos
– Paroquiais
– Notariais
– Judiciais
• Disseminação junto das organizações 
que enviam documentação para o 
Arquivo
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Módulo de aquisições
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Módulo de acesso Web (1)
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Módulo de acesso Web (2)
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Módulo de acesso Web (3)
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Módulo de acesso Web (3)
Vários critérios de ordenação
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Módulo de acesso Web (4)
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Módulo de acesso Web (4)
Para registos com ODs 
associados o resultado exibe 
um “thumbnail” do primeiro 
elemento do OD.
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Módulo de acesso Web (5)
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Módulo de acesso Web (5)
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Módulo de acesso Web (5)
Clicando no thumbnail tem-se 
acesso ao visualizador de 
ODs
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Visualizador de ODs
28
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Visualizador de ODs
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Módulo de acesso Web (6)
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Gestão de objectos digitais
• Arquivo de reproduções digitais
• Gestão de projectos de digitalização
• Geração de derivadas para publicação em-
linha
• Transferência de objectos para CD
– Fora de linha
– Gestão do espaço de armazenamento
• Funcionalidades básicas de 
preservação
– Monitorização da integridade dos objectos
– Avisos para refrescamento de suporte
• Gestão de metainformação associada 
aos objectos digitais
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Gestão de objectos digitais
• Metainformação descritiva
– Associação a registos do módulo de descrição 
(ISADg/EAD)
• Metainformação administrativa
– Library of Congress Core Metadata elements
• Metainformação técnica
– NISO Z39.87 – 2002 (Technical metadata for digital 
images)
• Metainformação estrutural
– METS
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Gestão de objectos digitais (GOD)
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Gestão de objectos digitais
34
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Gestão de objectos digitais
35
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Gestão de objectos digitais
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Gestão de objectos digitais
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Gestão de objectos digitais
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Publicação de ODs (POD)
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Publicação de ODs (POD)
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“Everyone Information System” (GPU)
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GPU (2)
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GPU (3)
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GPU (4)
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GPU (5)
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GPU/Estatísticas
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GPU/Estatísticas
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GPU/Estatísticas
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GPU/Estatísticas
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GPU/Estatísticas
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GPU/Estatísticas
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GPU/Estatísticas
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GPU/Estatísticas
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Balcão electrónico
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Balcão electrónico
FR
O
N
TO
FF
IC
E
 Efectuar a pesquisa;
 Efectuar pedidos de consulta, reserva, pesquisa/
reprodução…;
 Registo de utilizadores;
 Conhecer o estado/evolução do pedido;
 Efectuar o pagamento por via electrónica;
 Receber as cópias, certificadas ou não, em formato 
digital por via da Internet
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Balcão electrónico
FR
O
N
TO
FF
IC
E
B
A
C
K
O
FF
IC
E
 Controlar/satisfazer os pedidos:
 Efectuar orçamentos;
 Reproduzir cópias (certificadas ou não);
 (…)
 Gestão de eventos: correspondência/processos, alarmes;
 Comunicação c/ o utilizador; pagamentos; colocação em 
linha;
 Efectuar a pesquisa;
 Efectuar pedidos de consulta, reserva, pesquisa/
reprodução…;
 Registo de utilizadores;
 Conhecer o estado/evolução do pedido;
 Efectuar o pagamento por via electrónica;
 Receber as cópias, certificadas ou não, em formato 
digital por via da Internet
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DigitArq2
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Ingestão
• Ferramenta de descrição
• Ferramenta para gestão de ODs
• Ferramenta de descrição autónoma 
– pequenos arquivos, fontes de informação a 
incorporar, ...
• Ferramenta para construção de 
pacotes de submissão (SIPs), v3.0?
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Gestão/Administração
• Gestão de Perfis e Utilizadores (GPU)
– Indicadores e estatísticas de produtividade
• Gestão de ODs (GOD)
• Gestão da metainformação
• Publicação de ODs
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Disseminação
• Motor de Pesquisa
• Visualizador de ODs
• Balcão electrónico
• Exportador de DIP/SIP (v3.0)
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Open Archival Information System
Repositório
Central
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Open Archival Information System
Ingestão:
• Descrição
• Aquisição
• Construtor de SIPs
• Gestão de ODs
Repositório
Central
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Open Archival Information System
Ingestão:
• Descrição
• Aquisição
• Construtor de SIPs
• Gestão de ODs
Disseminação:
• Motor de pesquisa
• Balcão electrónico
• Visualizador de ODs
Repositório
Central
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Open Archival Information System
Ingestão:
• Descrição
• Aquisição
• Construtor de SIPs
• Gestão de ODs
Disseminação:
• Motor de pesquisa
• Balcão electrónico
• Visualizador de ODs
Gestão:
• Descrição
•GOD: gestão de ODs
• POD: publicação de ODs
• “Everyone Information 
System”
• Controlo de acessos
Repositório
Central
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Open Archival Information System
Ingestão:
• Descrição
• Aquisição
• Construtor de SIPs
• Gestão de ODs
Disseminação:
• Motor de pesquisa
• Balcão electrónico
• Visualizador de ODs
Gestão:
• Descrição
•GOD: gestão de ODs
• POD: publicação de ODs
• “Everyone Information 
System”
• Controlo de acessos
Preservação Digital: a evoluir...
Repositório
Central
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Futuro: v3.0
• Gestão de unidades de instalação
• Importação de SIPs e exportação de DIPs=SIPs
• + funcionalidades de Preservação
• “Towards Open Source”: independência de 
plataformas e produtos proprietários
• “Rebuild from scratch”: reposição da BD via 
backup ou SIP previamente criado
• “Installation Tester”: cada vez mais necessário
• Actualização de componentes: SQLServer 
2005
• Federação de Arquivos (tese mestrado do Luis 
Ferros)
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Repositório B
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Protocolo OAI-PMH
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Repositório B
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Metadados XML 
no formato EAD
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OAIster
Google
Yahoo!
CERN
Dspace
GNU Eprints
Hyperjournal
arXiv
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OAIster
Google
Yahoo!
CERN
Dspace
GNU Eprints
Hyperjournal
arXiv
DGArq
Arquivos
2007-10-18
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Questões?
Contacto para distribuição: Arquivo Distrital do Porto
Demonstração de um arquivo em exploração: www.adporto.org
Desenvolvimento, manutenção e suporte: 
jcr@di.uminho.pt ; mferreira@dsi.uminho.pt
